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ni sur les deux bassins réunis (Pacifique
nord-est et Pacifique nord-central). La
moyenne annuelle sur les 30 dernières
années s’élève à près de seize tempêtes
tropicales dont neuf ouragans sur
l’ensemble de ces deux bassins.
Le Pacifique nord central a été impacté
par quatorze de ces tempêtes tropicales
ou ouragans et aussi par deux
dépressions tropicales supplémentaires :
un record surpassant les onze
phénomènes observés en 1992 et 1994.
De plus, sur le Pacifique nord-est, le
nombre de jours d’activité combiné à la
puissance des phénomènes (ouACE pour
Accumulated Cyclone Energy) s’est
révélé 44 % au-dessus de la moyenne
1981-2010. C’est de la plus forte valeur
depuis 1993 et cette valeur se classe 7e
depuis 1971. Cette saison 2015 s’est
donc, encore plus que la saison 2014,
montrée très active se plaçant au second
rang des saisons les plus actives derrière
1992 (vingt-sept phénomènes baptisés).
La date théorique d’ouverture de la
saison est fixée au 15 mai sur le bassin
Pacifique nord-est et au 1er juin sur le
Pacifique nord central. La saison 2015 a
donc débuté tardivement avec les
E n 2015, vingt-six perturbationstropicales ont été nommées à l’estdu méridien de changement de
date sur le Pacifique nord : dix-huit ont
été baptisées à l’est du 140° Ouest sur le
bassin Pacifique nord-est et huit entre le
140° Ouest et 180° sur le bassin
Pacifique nord central. Comme en 2013
et en 2014, parmi les phénomènes natifs
du Pacifique nord-est, certains ont aussi
intéressé la partie centrale du Pacifique
nord : Ela, Guillermo, Hilda, Ignacio,
Jimena, Nora et Olaf. Ela identifiée
comme dépression tropicale 4E sur le
Pacifique nord-est a atteint le stade de
tempête tropicale à l’ouest du 140°
Ouest et y a donc été baptisée. À noter
sur le Pacifique nord central le passage
sur le Pacifique nord-ouest, à l’ouest du
180°, de la tempête tropicale Halola et
l’ouragan Kilo où ils ont alors pris
l’appellation de typhon.
Au total, parmi les vingt-six tempêtes
tropicales, seize ont atteint le stade
d’ouragan dont onze celui d’ouragan
majeur1. Il s’agit d’un record ! En effet,
depuis 1971 (début de l’ère des
satellites), jamais on n’avait observé
autant de phénomènes atteignant le
stade d’ouragans majeurs ni sur le
Pacifique nord-est seul (neuf en 2015),
Image du satellite Terra le 6 juin 2015 à 17 h 40
UTC. L’ouragan Blanca poursuit sa route vers la
Basse-Californie. (© Nasa)
1. Ouragan de catégorie 3 ou plus sur l’échelle de
Saffir-Simpson.
Mosaïque composée des images du satellite Suomi-NPP lors de trois passages orbitaux le 30 août 2015
entre 9 h 30 et 13 h UTC. Kilo (à gauche), Ignacio (au centre) et Jimena (à droite) ont simultanément
atteint le stade d’ouragan majeur de classe 4. (© Nasa Earth Observatory image by Jesse Allen)
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Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan
Pacifique nord-est et central.
Classe 4
920 à 944
210 à 249
114 à 134
Extrêmes
Classe 5
< 920
> 249
> 134
Catastrophiques
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1
> 980
118 à 153
64 à 83
Minimes
Classe 2
965 à 979
154 à 177
84 à 96
Modérés
Classe 3
945 à 964
178 à 209
97 à 113
Intenses
*L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance entre la pression minimale au centre de l’ouragan, la
vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
* Ioke (2006), né en Pacifique nord central, a surtout intéressé le Pacifique nord-ouest par la suite. Il est donc
comptabilisé dans ce dernier bassin pour les statistiques de la revue.
**Genevieve (2014), tempête tropicale issue du Pacifique nord-est, a atteint le stade d’ouragan juste avant de
passer sur le Pacifique nord-ouest et est comptabilisée dans les deux bassins.
*** Halola et Kilo (2015) issus du Pacifique central ont ensuite évolué sur le Pacifique nord-ouest et sont
comptabilisés dans les deux bassins.
baptêmes de l’ouragan Andres le 28 mai
sur le Pacifique nord-est et de la tempête
tropicale Ela le 8 juillet sur le Pacifique
nord central. En revanche, avec la
disparition de l’ouragan Sandra le
28 novembre, la fin de cette saison 2015
a été normale sur le nord-est du bassin et
un peu précoce plus au centre (f in
octobre avec l’ouragan Olaf).
Blanca touche
précocement
la Basse-Californie
Andres, baptisé le 28 mai au nord-ouest
de Clipperton, est le premier
phénomène, premier ouragan et même
le premier ouragan majeur de la saison
2015. Sa trajectoire vers le nord-ouest
est heureusement restée à l’écart de
toute terre habitée. Trois jours plus tard,
le 31 mai, Blanca apparaît plus à l’est,
entre Clipperton et Acapulco. Blanca se
dirige alors vers le nord nord-ouest et
atteint le stade d’ouragan majeur le
6 juin. Dès le 7, sa trajectoire prend une
composante plus nord et Blanca,
redevenue « simple » tempête tropicale,
vient frapper la Basse-Californie le
8 juin. Jamais cette région n’avait été
touchée si tôt dans la saison. Alors que
Blanca s’éteint sur la Basse-Californie,
un nouvel ouragan de petite taille est
baptisé Carlos le 10 juin au large du
Mexique dont il longe ensuite la côte
dans sa course vers le nord-ouest avant
de toucher terre du côté de Manzanillo,
au stade de tempête tropicale.
Pacifique nord central avant de venir
mourir au nord de l’archipel hawaïen.
L’ouragan Hilda, baptisé le 6 août sur le
nord-est du Pacifique, a aussi cheminé
vers Hawaï mais s’est dissipé avant
d’atteindre l’archipel où on a localement
observé des pluies intenses.
Kilo, Ignacio
et Jimena, trois
ouragans majeurs
simultanés !
Sur le centre du Pacif ique nord, les
ouragans Kilo et Loke sont baptisés le 20
et le 21 août tandis que, plus à l’est,
naissent les ouragans Ignacio et Jimena
les 25 et 26 août. Ces deux derniers vont
ensuite entrer sur la partie centrale du
Pacifique nord. Parmi eux, Kilo, Ignacio
et Jimena ont tous trois atteint le stade
d’ouragan majeur. Ils ont même atteint la
classe 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson,
quasi simultanément, le 29 août. Jamais
encore il n’avait été observé trois
ouragans majeurs simultanés à l’est du
180° méridien dans le Pacifique nord ! À
noter aussi la vie exceptionnellement
longue, 22 jours, de l’ouragan Kilo,
devenu typhon après avoir passé la ligne
de changement de date.
Bien plus à l’est, du 31 août au
5 septembre, la tempête tropicale Kevin a
circulé au large de la Basse-Californie
mais s’est dissipée avant d’atterrir. Au
même moment, Linda fait son apparition
au nord-est de Clipperton et s’intensifie
rapidement pour atteindre le stade
d’ouragan majeur peu après être passé
entre les îles Socorro et Clarion. Linda a
ensuite circulé au largemais parallèlement
aux côtes de Basse-Californie où
l’ouragan a déversé localement des pluies
intenses. Les restes de Linda ont par
ailleurs apporté de fortes précipitations sur
le nord duMexique, le sud de la Californie
et le sud-ouest des États-Unis, causant une
vingtaine de victimes dans des crues
éclair.
Patricia, un ouragan
record
Après seulement neuf jours de calme,
l’activité cyclonique reprend de plus
belle. Durant plus d’un mois, du
19 septembre au 24 octobre, tempêtes
tropicales et ouragans se succèdent. Au
centre du Pacif ique, les tempêtes
Après près d’un mois de calme,
l’activité reprend. Cinq phénomènes
vont voir le jour entre le 8 et le 12 juillet.
Les trois premiers vont être baptisés sur
le centre du Pacifique nord : Ela, en
provenance du Pacifique nord-est, y
atteint le stade de tempête tropicale le 8.
Le10, Halola et Iune, deux autres
tempêtes tropicales, sont nommées.
Halola est, par ailleurs, entrée sur le
Pacifique nord-ouest deux jours plus
tard en se renforçant, prenant alors
l’appellation de typhon. Halola y a
longuement cheminé pour venir toucher
le Japon le 26 juillet. Sur le Pacifique
nord, le futur ouragan majeur Dolores
est baptisé le 11 juillet, et la tempête
tropicale Enrique le lendemain. Cette
dernière a suivi un trajet très éloigné des
terres habitées. En revanche, Dolores a
longé de loin les côtes mexicaines et de
Basse-Californie et a atteint la classe 3
sur l’échelle de Saffir-Simpson, dans les
parages de l’île de Socorro. Comme
Enrique, la courte tempête tropicale
Felicia a ensuite cheminé innocemment,
du 23 au 24 juillet, au-dessus des eaux
du Pacifique nord-est.
Quelques jours plus tard, du 29 juillet au
7 août, l’ouragan Guillermo a circulé,
passant du Pacif ique nord-est au
Tableau 3. Classification des perturbations tropicales
en océan Pacifique nord-est et central.
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Ouragan
17 à 33 nœuds
34 à 63 nœuds
> 63 nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent
Tableau 1. Les cinq catégories d'ouragans selon leur intensité*.
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Tableau 4. Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans du Pacifique nord-est (soit à l’est du 140e O) et central en 2015.
côte sud-ouest du Mexique.Marty a été
à l’origine de pluies diluviennes et
d’inondations dans l’état de Guerrero.
Le 9 octobre, la tempête tropicale
Nora, baptisée sur les eaux du
Pacifique nord-est, poursuit sa course
vers l’ouest nord-ouest pour entrer sur
le centre du bassin le 11 et disparaître
le 15, bien au large d’Hawaï où ses
restes ont donné de fortes pluies. Le
jour même, le futur ouragan majeur
Olaf apparaît très à l’ouest de
Clipperton. Dans une trajectoire
pseudo-parabolique et exclusivement
océanique, Olaf pénètre et dessine sa
courbe sur le centre du bassin avant de
revenir sur le Pacifique nord-est. De
mémoire, jamais une tempête tropicale
n’avait atteint le stade d’ouragan
puis celui d’ouragan majeur aussi
au sud sur ce bassin (respectivement
par 9,4° N et 9,9° N). Olaf, quatorzième
phénomène à avoir touché le Pacifique
nord central, vient par ailleurs y clore
cette saison 2015 record pour ce bassin.
Tandis qu’Olaf est à son paroxysme au
beau milieu du Pacifique vers le 140°
Ouest, une nouvelle tempête tropicale
est baptisée Patricia, le 20 octobre, au
large de la frontière entre le Guatemala
et le Mexique. Encore au stade de
tempête tropicale le 22 octobre à
l’aube, Patricia est devenue en
36 heures un ouragan de classe 5, la
plus haute catégorie sur l’échelle de
Saffir-Simpson. Une telle intensité et
rapidité de développement s’expliquent
par des conditions atmosphériques
localement favorables (faibles
cisaillements de vent) mais surtout par
la présence d’eaux particulièrement
chaudes au large des côtes mexicaines
(proches des 30 voire 31 °C en surface,
soit une anomalie de l’ordre de 2 °C
dans le secteur), dans un contexte de
fort El Niño. L’ouragan Patricia a battu
de nombreux records (voir encadré).
Avant de toucher terre le 23 octobre à
1
Andres
Ouragan
28.05.15
04.06.15
2
Blanca
Ouragan
31.05.15
09.06.15
3
Carlos
Ouragan
10.06.15
17.06.15
4
Ela*
Tempête
tropicale
08.07.15
10.07.15
5
Iune*
Tempête
tropicale
10.07.15
13.07.15
6
Halola*
Tempête
tropicale
10.07.15
12.07.15
7
Dolores
Ouragan
11.07.15
18.07.15
8
Enrique
Tempête
tropicale
12.07.15
18.07.15
9
Felicia
Tempête
tropicale
23.07.15
24.07.15
10
Guillermo*
Ouragan
29.07.15
07.08.15
11
Hilda*
Ouragan
06.08.15
13.08.15
12
Kilo*
Ouragan
20.08.15
01.09.15
13
Loke*
Ouragan
21.08.15
26.08.15
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Image du satellite Goes15 le 24 octobre 2015 à 6 h UTC. L’ouragan Patricia a abordé la côte est du
Mexique avec des rafales près du centre à près de 270 km/h. Olaf, moins puissant, au large des îles
Hawaï, ne menace aucune terre. (© Météo-France/CMS Lannion)
Image du satellite Goes13 le 25 novembre 2015 à 6 h UTC. Situé à 900 km au sud-ouest de la ville
mexicaine de Manzanillo et à 1 145 km au sud de la pointe de la Basse-Californie, l’ouragan de classe 2,
Sandra, souffle à 195 km/h en rafales. Il s’agit d’ores et déjà de l’ouragan le plus fort jamais observé pour
cette période de l’année dans le bassin du Pacifique nord-est. (©Météo-France/CMS Lannion)
*Ela, Iune, Halola, Kilo, Loke, Malia, Niala et Oho, ont circulé et été baptisés sur le Pacifique nord central. Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Nora et Olaf, natifs du Pacifique nord-est ont aussi évolué
sur le Pacifique nord central.
14
Ignacio*
Ouragan
25.08.15
05.09.15
15
Jimena*
Ouragan
26.08.15
09.09.15
16
Kevin
Tempête
tropicale
31.08.15
05.09.15
17
Linda
Ouragan
05.09.15
10.09.15
18
Malia*
Tempête
tropicale
19.09.15
22.09.15
19
Niala*
Tempête
tropicale
25.09.15
28.09.15
20
Marty
Ouragan
26.09.15
01.10.15
21
Oho*
Ouragan
03.10.15
08.10.15
22
Nora*
Tempête
tropicale
09.10.15
15.10.15
23
Olaf*
Ouragan
15.10.15
27.10.15
24
Patricia
Ouragan
20.10.15
24.10.15
25
Rick
Tempête
tropicale
18.11.15
22.11.15
26
Sandra
Ouragan
23.11.15
28.11.15
Nom
Type
Date de début
Date de fin
tropicalesMalia et Niala sont baptisées
les 19 et 25 septembre et l’ouragan
Oho le 3 octobre. Entre Niala et Oho
c’est l’ouragan Marty qui circule du
26 septembre au 1er octobre sur le
Pacifique nord-est, à proximité de la
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P
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11
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09
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125
Océan
Pacifique
Pour la trajectoire n° 21 Oho, il s’agit de la position à 00 h UTC
≥
jj
xxx
20° N
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2
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Océan
Pacifique
Hawaï
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Tropique du cancer
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Pour la trajectoire n° 14 Ignacio, il s’agit de la position à 12 h UTC
≥
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55
L’ouragan Patricia en détail
(d’après le rapport du NHC, le centre américain de prévision des cyclones)
 une pression atmosphérique minimale de 872 hPa : il s’agit de la plus basse
pression atmosphérique jamais mesurée dans un cyclone dans l’est du Pacifique
mais aussi plus généralement dans l’hémisphère Ouest (en incluant donc aussi le
bassin Atlantique), battant le record du bassin Pacifique est (902 hPa pour Linda en
1997) mais aussi le record du bassin Atlantique (882 hPa pour Wilma en mer des
Caraïbes en 2005). Le record mondial reste détenu par le super-typhon Tip en
octobre 1979, avec une pression de 870 hPa (bassin Pacifique nord-ouest).
 des vents maximaux
moyennés sur 1 minute de
345 km/h (185 nœuds) et des
rafales estimées à près de
400 km/h (215 nœuds). I l
s’agit, à l’échelle mondiale, des
plus forts vents maximaux
moyennés jamais estimés dans
des conditions fiables dans un
cyclone, devant les 315 km/h
du super-typhon Haiyan
(Philippines, 2013).
 une rapidité d’intensification
exceptionnelle avec une
intensif ication des vents de
195 km/h et une chute de
pression de 95 hPa en
24 heures, entre le 22 octobre
à 6 UTC et le 23 octobre à
6 UTC.
23 h UTC, dans une région peu peuplée
de la côte du sud-ouest du Mexique à
Cuixmala, juste au nord-ouest de
Manzanillo, il s’est un peu « affaibli ».
Patricia était malgré tout encore classé
en catégorie 4, avec des vents de
l’ordre de 240 km/h et une pression en
son centre de 932 hPa. Il serait
l’ouragan le plus violent à avoir affecté
le Mexique (base de données
historiques remontant à 1949) devant
celui de Manzanillo d’octobre 1959,
Madeline en 1976 et Odile en 2014
(941 hPa). Le bilan ferait état de
8 victimes et de nombreux dégâts.
Après Patricia, le calme est revenu plus
de trois semaines sur le Pacif ique
nord-est et c’est le 18 novembre que Rick
est baptisé. Cette tempête tropicale,
relativement courte et peu intense, est
restée assez loin du continent. Quelques
jours plus tard, le 23 novembre, un
seizième et dernier ouragan, Sandra, fait
son apparition. Deux jours plus tard, ce
vingt-sixième phénomène de la saison
2015 en devient aussi le onzième ouragan
majeur ! Jamais un ouragan majeur ne
s’était formé, tout au moins depuis l’ère
des satellites, aussi tardivement sur ce
bassin. Dans un trajet heureusement
maritime, Sandra vient ainsi clore
cette saison des ouragans 2015 record
dans le Pacifique nord-est et central.
Image satellite du 23 octobre à 20 h 23 UTC. On
distingue la structure double du mur autour de l’œil de
l’ouragan Patricia juste avant son atterrissage sur les
côtes mexicaines. © Naval Research Lab
